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キバネツノトンボは富山
と や ま
にいる？ 
 
キバネツノトンボという、トンボに似
に
た虫
むし
がいます（図 1）。名前
な ま え
は「黄色
き い ろ
の翅
はね
をし
た角
つの
（触角
しょっかく
）があるトンボ（のような虫
むし
）」という意味
い み
です。トンボに見
み
えますが他人
た に ん
の空似
そ ら に
で、科学的
かがくてき
にはウスバカゲロウ（“アリジゴク”の正式
せいしき
名
めい
）の仲間
な か ま
です。この虫
むし
、
富山
と や ま
ではとても珍
めずら
しく、今
いま
から 74年前
ねんまえ
に富山市
と や ま し
猪
いの
谷
たに
の河原
か わ ら
（おそらく神通
じんづう
川
がわ
のこと
でしょう）で採集
さいしゅう
された標本
ひょうほん
がたった 1頭
とう
あるだけで、その後
ご
、見
み
つかっていませ
ん。キバネツノトンボは今
いま
でも富山
と や ま
にすんでいるのでしょうか。気
き
になります。 
★キバネツノトンボはどんな場所
ば し ょ
にいる？ 
ススキが生
は
える原
はら
っぱや河原
か わ ら
で見
み
られますが（図 2）、全国的
ぜんこくてき
に珍
めずら
しい虫
むし
です。成虫
せいちゅう
は 4～6月
がつ
に現
あらわ
れ、よく晴
は
れた日
ひ
には群
む
れて飛
と
び回
まわ
ります。黄色
き い ろ
と紺色
こんいろ
の後翅
こ う し
が目立
め だ
ち、
飛
と
ぶ姿
すがた
がとても美
うつく
しい虫
むし
です。 
★キバネツノトンボは今
いま
も富
と
山
やま
にいる？ 
もし富山
と や ま
で再
ふたた
び見
み
つかれば大発見
だいはっけん
なの
で、私
わたし
は去年
きょねん
の春
はる
、猪
いの
谷
たに
～富山
と や ま
空港
くうこう
周辺
しゅうへん
の
神通
じんづう
川
がわ
や、小矢部市
お や べ し
の丘陵地
きゅうりょうち
をくまなく探
さが
してみました。しかし、不思議
ふ し ぎ
なことに、
キバネツノトンボが好
す
きそうな原
はら
っぱがあ
るにも関
かか
わらず再発見
さいはっけん
できませんでした。
74年前
ねんまえ
の標本
ひょうほん
は偶然
ぐうぜん
遠
とお
くから飛
と
んできた
個体
こ た い
かもしれません。もしくは、かつて猪
いの
谷
たに
周辺
しゅうへん
だけにすんでおり、なにかの理由
り ゆ う
で絶
ぜつ
滅
めつ
してしまったのかもしれません。でも、
ひょっとしたら皆
みな
さんの家
いえ
の近くでひっそ
りと生
い
きているかもしれません。見
み
つけた
方
かた
はぜひ教
おし
えてください。 
（昆虫
こんちゅう
担当
たんとう
 岩田
い わ た
朋
とも
文
ふみ
） 
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図１ キバネツノトンボ 
触角
しょっかく
で見分
み わ
ける 
本当
ほんとう
のトンボの例
れい
：チョウトンボ 
図 2 生息
せいそく
環境
かんきょう
と生態
せいたい
写真
しゃしん
（埼玉県
さいたまけん
） 
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